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Одна из основных причин возникновения экологических проблем в Республике 
Беларусь состоит в развитии преимущественно ресурсоемких, многоотходных отраслей 
материального производства без учета естественных способностей природной среды к 
саморегуляции и восстановлению. К наиболее серьезным экологическим проблемам 
Беларуси относятся: высокий уровень радиоактивного загрязнения – 20,8% земель 
Государственного лесного фонда и 13,5% сельскохозяйственных угодий [1;217]; ухудшение 
здоровья населения, проживающего на загрязненных территориях, в том числе рост 
удельного веса врожденных и наследственных патологий в структуре детской 
заболеваемости; многократное превышение нормативного уровня загрязнения воздушного 
бассейна в городах с высоким уровнем концентрации экологически опасных производств и 
большим парком автотранспорта; стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем 
рекам республики на фоне сокращения общего объема сбрасываемых в них стоков, что 
свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов; интенсивная 
трансформация водосборных бассейнов и водного режима речной сети в результате 
крупномасштабного осушения заболоченных земель и как следствие – исчезновение 
множества малых рек и ручьев; опасное загрязнение промышленными, коммунальными и 
поверхностными сточными водами акваторий уникальных водных объектов – озер Нарочь, 
Свитязь, Браславских озер; техногенная деградация ландшафтов; неблагополучная 
экологическая ситуация в сельской местности, связанная с многолетним воздействием на 
среду обитания отходов крупных животноводческих комплексов, химизацией сельского 
хозяйства, использованием тяжеловесной сельскохозяйственной техники, изъятием 
плодородных земель для несельскохозяйственных целей, эрозией почв антропогенного 
происхождения, усыханием лесов и трансформацией почв в результате непродуманной 
крупномасштабной мелиорации [2]. 
Главной целью экологической политики Республики Беларусь является обеспечение 
экологически безопасных условий для проживания людей, рациональное использование и 
охрана природных ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны 
окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений. Основными 
направлениями работы по реализации экологической политики Республики Беларусь 
являются: совершенствование природоохранного законодательства, методов управления и 
контроля за охраной окружающей среды; создание целостной системы финансирования 
природоохранных мероприятий; совершенствование системы органов управления и 
экологического контроля; реализация программы экологической подготовки кадров, 
повышение экологической культуры населения; развитие международного сотрудничества 
и более активное использование мирового опыта в решении экологических проблем. 
В Беларуси сложилась целостная система программирования мероприятий по охране 
окружающей среды и прогнозированию ее состояния, основой которой является 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. Проводится государственная экспертиза проектов на 
строительство или реконструкцию предприятий. В системе Национальной сертификации 
создана и действует подсистема экологической сертификации. Материальная 
заинтересованность прородопользователей осуществляется через экономический механизм 
льготного кредитования природоохранной деятельности, лимитов на негативные 
воздействия на природную среду, налогов и других платежей за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия, а также возмещения в установленном порядке вреда, причиненного 
окружающей среде. 
Достаточно много внимания в Беларуси уделяется международному сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды. Она на постоянной основе поддерживает контакты с 
межправительственными организациями: Программой ООН по окружающей среде, 
Всемирной метеорологической организацией, Всемирной организацией здравоохранения, 
Европейской экономической комиссией ООН по проблемам окружающей среды и водным 
ресурсам. 
Вместе с тем достижению полной экологической безопасности страны 
противодействуют такие факторы, как: высокая зависимость от внешних источников 
энергии, низкий уровень прямых иностранных инвестиций, малая доля частного сектора 
при высокой степени централизации экономики, слабый сектор малых и средних 
предприятий, неподготовленность сельского хозяйства к экологически чистой системе 
агропроизводства, слабая инновационная восприимчивость промышленных предприятий к 
освоению ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и др. 
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